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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efektivitas pendapatan Pajak Parkir, (2) kontribusi pendapatan
pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu dengan dokumentasi dan wawancara. Data yang diteliti adalah data realisasi penerimaan Pajak Parkir
tahun 2011 sampai dengan 2015, data target Pajak Parkir tahun 2011 sampai dengan 2015, dan data
realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai dengan 2015. Teknik analisis data untuk
menjawab masalah yang pertama dengan analisis data kualitatif dan data kuantitatif, untuk masalah yang
kedua dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) efektivitas Pajak Parkir pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sudah efektif. (2) kontribusi
Pajak Parkir pada tahun 2011 sebesar 0,862% ;tahun 2012 sebesar 0,615 ;tahun 2013 sebesar 0,611 tahun
2014 sebesar 0,659; dan tahun 2015 sebesar 0,791.Semua kontribusi tersebut menunjukkan angka dibawah
10% yang berarti masuk ke dalam kriteria sangat kurang
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ABSTRACT
This study aims to determine (1) the effectiveness of the parking tax revenue, (2) the contribution of the
parking tax revenue to the Locally-Generated Revenue Semarang.The data collection techniques used is by
documentation and interview. The data is the realization of parking tax revenue during 2011 to 2015, the data
parking tax in 2011 up to 2015, and the data of revenue realization of Locally-Generated Revenue in 2011 to
2015. The data analysis techniques to answer the first problem is using the analysis of qualitative data and
quantitative data, for the second problem by using quantitative data analysis techniques.Based on the
research results show that (1) the effectiveness of the parking tax in 2011 until 2015 have been effective. (2)
the contribution parking tax in 2011 amounted to 0.862%; in 2012 amounted to 0.615; in 2013 amounted to
0.611, in 2014 amouted to 0.659; and 2015 amounted to 0,791. All these contributions show a figure below
10%, which means entering into the criteria very less.
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